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LA TECNOLOGÍA NO ES NEUTRAL:  
Factores que influyen en la potencial adopción de tecnología agrícola por 
hombres y mujeres 
 
Presentación 
Cerrar las brechas de género en el sector agrícola es un elemento clave para reducir la pobreza y mejorar 
las condiciones de seguridad alimentaria. Las mujeres actualmente son el rostro oculto de la agricultura y 
sin embargo, ellas juegan un rol fundamental en todas las etapas del ciclo de producción de alimentos 
(SOFA y Doss, 2011). Las mujeres no solo no tienen el mismo acceso a recursos y avances tecnológicos, 
sino que muchas veces las tecnologías no son diseñadas considerando sus necesidades y condiciones.  
El presente estudio busca contribuir a la reducción de las brechas de género, mediante la generación de 
información que permita el diseño de tecnologías agrícolas considerando las necesidades y condiciones 
de las mujeres. El objetivo principal del estudio es responder a la pregunta de:  
¿Qué factores influyen en la adopción de tecnología agrícola por hombres y mujeres, en sistemas 
agrarios de la región andina que basan su producción en el cultivo de la papa? 
Este trabajo fue desarrollado a partir de recopilación de información cualitativa con agricultores/as y 
personal técnico de instituciones en zonas de intervención del Centro Internacional de la Papa (CIP) en la 
región andina, con el apoyo del programa de Investigación en Raíces, Tubérculos y Bananos (RTB), y el 
programa de Políticas Instituciones y Mercados (PIM), del CGIAR. Se realizaron grupos focales, 
observación y entrevistas a personal técnico que trabaja directamente promoviendo innovación de 
tecnología agrícola para la seguridad alimentaria en Bolivia, Ecuador y Perú. 
Para el CIP, el RTB y el programa PIM del CGIAR, la reducción de las desigualdades de género en los 
procesos de innovación tecnológica agrícola es una condición básica para alcanzar los objetivos de mejorar 
la seguridad alimentaria y reducir la pobreza en los sistemas de producción agrícola (CGIAR, 2011; CGIAR 
RTB, 2013; CGIAR PIM, 2017). Los resultados presentados en este documento buscan formular 
recomendaciones para analizar las desigualdades de género durante el diseño y planificación de 
proyectos, a partir del análisis y consideración de factores que inciden en la potencial adopción de 








El presente estudio tiene como objetivo principal identificar y analizar los factores que influyen en la 
potencial adopción de tecnología por hombres y mujeres. Este trabajo fue desarrollado a partir de 
información recopilada en comunidades alto andinas donde los sistemas productivos están basados en el 
cultivo de la papa, y donde el Centro Internacional de la Papa (CIP), el programa de Raíces Tubérculos y 
Bananas (RTB) y el programa Políticas, Instituciones y Mercados (PIM), del CGIAR, tienen acciones 
operativas. 
El estudio se fundamentó en un enfoque epistemológico constructivista y la perspectiva teórica del 
interpretativismo. Tuvo un carácter abierto y exploratorio bajo un razonamiento inductivo. Se empleó una 
metodología de investigación cualitativa basada en estudios de caso, que incluyó la recopilación de 
información a través de grupos focales con hombres y mujeres, y entrevistas en profundidad a técnicos 
de instituciones que trabajan en la promoción de la innovación tecnológica agrícola. La información 
recopilada fue sometida a un análisis fenomenológico interpretativo que permitió identificar los 
principales factores que influyen en la potencial adopción de tecnología por hombres y mujeres, al igual 
que las interacciones y relaciones entre los distintos factores. 
Los resultados del estudio muestran que la potencial adopción de una tecnología agrícola puede ser 
diferente entre mujeres y hombres en función a la manifestación de distintos factores y sus interacciones. 
Estos factores pueden ser agrupados en tres niveles según la influencia que tienen en la potencial 
adopción de tecnologías agrícolas. En un primer nivel, con mayor influencia en la potencial adopción de 
tecnología, se encuentra un grupo de factores denominado “factores internos”. Estos factores internos 
son la base para las posteriores decisiones que toman hombres y mujeres en torno a la tecnología e 
incluyen elementos de contexto productivo (condiciones sociales, políticas, ambientales, económicas, 
culturales), elementos de cultura, historia y educación, y roles de género. En un segundo nivel, con menor 
influencia en la potencial adopción de tecnología agrícola, se encuentra un grupo de factores denominado 
“atributos tecnológicos”. Los atributos tecnológicos son inherentes a la tecnología y su uso, incluyendo: 
a) características técnicas, estructurales y operativas de la tecnología; b) los cultivos para los cuales esta 
tecnología está destinada; y c) los insumos o servicios necesarios para su operación. En un tercer nivel se 
encuentra un grupo de factores denominados “factores externos”. Estos factores externos están 
relacionados al acceso a recursos productivos (tierra, capital, trabajo), acceso físico a las zonas 
productoras y acceso a información. 
Si bien existen variaciones entre factores en función a su nivel de influencia, estas variaciones no implican 
una dependencia o condicionamiento lineal. Existen relaciones de interacción incrustada entre factores 
que pueden maximizar o minimizar el potencial de la expresión de otro factor.   
Un resultado importante del estudio es que la tecnología en sí misma no es neutral y conlleva sesgos de 
género que pueden ocurrir al no considerarse las condiciones del grupo meta (hombres, mujeres, jóvenes 
u otros grupos desfavorecidos) en distintos momentos. Otro resultado importante del estudio es que los 





y las agricultoras, sino que interactúan entre sí, determinado la potencial adopción de las tecnologías 
agrícolas.  
El documento está estructurado en tres partes. La primera parte del documento describe algunos 
elementos teóricos que fundamentan el estudio y el marco metodológico de la investigación. La segunda 
parte presenta el análisis de la información colectada en las distintas zonas de intervención en Bolivia, 
Ecuador y Perú, levantadas a través de grupos focales y entrevistas. El análisis se centra en la identificación 
de diferencias y similitudes en relación a factores que influyen en la potencial adopción de tecnología por 
hombres y mujeres. Finalmente, la tercera parte presenta una serie de conclusiones y recomendaciones 






Antecedentes y marco institucional 
El Centro Internacional de la Papa (CIP) reconoce que la equidad de género y el empoderamiento de las 
mujeres son elementos esenciales para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Por este 
motivo, el plan estratégico del CIP y uno de sus objetivos estratégicos (SO5) incluye un enfoque de género 
transversal a todas sus operaciones. Este objetivo resalta la importancia de mejorar el desarrollo rural, la 
seguridad alimentaria y la nutrición, así como de reducir las desigualdades de género en la agricultura, 
como un medio para mejorar la productividad y generar más beneficios económicos y sociales. 
El Programa de Investigación en Raíces Tubérculos y Bananos (RTB) del CGIAR ha desarrollado una 
estrategia de intervención que busca mejorar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza persiguiendo 
además la equidad de género. Con este fin, el RTB busca alcanzar dos tipos de resultados: a) responder a 
las necesidades de género logrando que tanto hombres como mujeres se beneficien de las tecnologías 
generadas y no sean adversamente afectados; b) modificar las relaciones de género mediante tecnologías 
e intervenciones que transformen los roles de género y promuevan relaciones más equitativas entre 
hombres y mujeres. 
La estrategia de género del Programa de Investigación en Política, Instituciones y Mercados (PIM) del 
CGIAR plantea que, para reducir la pobreza rural, mejorar la seguridad alimentaria, mejorar la salud y la 
nutrición, y la gestión sostenible de los recursos naturales; la investigación agrícola debe facilitar la 
participación, el empoderamiento y la inversión en las mujeres. Debido a que los roles de género afectan 
las decisiones sobre producción y consumo, la investigación debe considerar estos roles en contextos 
específicos. El PIM apoya la investigación que logre: a) crear y aplicar nuevas herramientas y métodos que 
permitan entender de qué forma el enfoque de género permite contribuir a la reducción de la pobreza 
rural, mejorar la seguridad alimentaria, la salud y la nutrición, y administrar los recursos naturales; y b) 
hacer que las cuestiones relacionadas con género sean explícitas para los participantes en los procesos 
normativos en múltiples niveles. 
Para lograr estos objetivos, las distintas intervenciones del CIP se concentran en zonas cuyo sistema de 
producción estaba basado en papa y promueven la innovación tecnológica en respuesta a las necesidades 
de los grupos rurales más vulnerables. Uno de estos grupos vulnerables son las mujeres, dadas las 
diferencias de género existentes en la región. En base a la experiencia de distintas iniciativas del CIP en 
análisis de género, se identificó la necesidad de profundizar el análisis de factores que influyen en la 
adopción de tecnología agrícola, particularmente para contextos de agricultura familiar y seguridad 
alimentaria, y desde la perspectiva de hombres y mujeres. 
Como parte de los esfuerzos del CIP, el RTB y el PIM para incorporar el enfoque de género en los procesos 
de innovación tecnológica agropecuaria para la seguridad alimentaria, el presente estudio recopila 
información sobre los factores que influyen en la potencial adopción de tecnologías agrícolas por hombres 
y mujeres. Este documento analiza estos factores y formula recomendaciones para el diseño de 





PRIMERA PARTE.- Elementos teóricos y diseño del estudio 
1. FACTORES QUE INCIDEN EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA 
Un amplio conjunto de conocimientos sobre género y adopción de tecnología agrícola ha sido generado 
a través de análisis cuantitativos. Los estudios en esta línea de análisis muestran que las agricultoras son 
menos propensas a adoptar tecnología en comparación con agricultores (Taneralli et al., 2014; Akudugu 
et al., 2012; Ragasa, 2012). Algunas variables que tienen un poder explicativo sobre la adopción de 
tecnología en general son: género (Taneralli et al., 2014, Akudugu et al., 2012), edad, educación (Fisher y 
Kandiwa, 2014; Banco Mundial e IFPRI, 2010), distancia o acceso a servicios (Banco Mundial e IFPRI, 2010), 
acceso a insumos complementarios (Doss y Morris, 2001), acceso a trabajo (Fisher y Kandiwa, 2014; 
Rathgeber, 2011), transporte, energía (Singh y Kotwaliwale, 2011), entre otros. Sin embargo, mientras 
que en algunos casos las variables se correlacionan positivamente con la variable género, en otros casos 
hay correlaciones negativas o inexistentes. Las razones de estas diferencias pueden variar entre culturas 
y regiones. 
Si bien algunos argumentan que hombres y mujeres no necesariamente toman decisiones de adopción 
diferentes, y que la adopción está influenciada principalmente por el acceso diferenciado a insumos 
complementarios (Doss, 2001; Doss, 2006; Peterman et al., 2010); otros argumentan que los agricultores, 
tanto mujeres como hombres, desempeñan diferentes papeles en la adopción de tecnología (Taneralli et 
al., 2014) y, por lo tanto, difieren en sus patrones de adopción (Banco Mundial y Gobierno de Malawi, 
2007; Njiro, 2003). El hecho es que hay un debate en curso sobre los factores que influyen en la adopción 
de la tecnología agrícola y hay una falta de investigación que sistemáticamente analice si las mujeres y los 
hombres difieren en sus decisiones de adopción y si estas decisiones son en realidad debido a diferencias 
en acceso a insumos o recursos complementarios (Ragasa, 2012), o a los papeles diferenciados que juegan 
hombres y mujeres en la adopción. Según Tanarelli, los estudios que examinen estas diferencias serán 
útiles para el diseño de políticas que mejoren el desarrollo, difusión y la adopción de tecnología (Taneralli 
et al., 2014). 
En este contexto y en el marco del debate en curso, el presente estudio busca explorar desde una óptica 
alternativa, los factores que influyen en la adopción de tecnología agrícola, basándose en las percepciones 
de los propios agricultores (hombres y mujeres) y, las percepciones de los investigadores y extensionistas 
que trabajan en el campo. Una importante línea de estudios que analiza los procesos de adopción de 
tecnología y los factores que inciden en estos procesos, es de carácter positivista, con énfasis en el análisis 
cuantitativo. El presente estudio busca aportar una mirada alternativa desde un enfoque constructivista 
basado en métodos cualitativos. La siguiente sección del documento presenta una descripción y 





2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
El estudio parte de la experiencia del Centro Internacional de la Papa con el proyecto IssAndes, en la 
difusión de tecnología agrícola para la seguridad alimentaria en comunidades alto andinas productoras 
de papa en Bolivia, Ecuador y Perú. El proceso de difusión de tecnologías en el proyecto buscaba mejorar 
la seguridad alimentaria y nutricional, e incluía en su diseño procesos transversales de género. Sin 
embargo, a lo largo del proceso se observaron diferencias en el uso de las tecnologías por hombres y 
mujeres, emergiendo las siguientes preguntas: 
¿Qué factores influyen en la potencial adopción de tecnologías por hombres y mujeres en comunidades 
alto andinas donde los sistemas productivos se basan en el cultivo de papa? 
 
¿Cómo influyen los distintos factores identificados en la potencial adopción de tecnología por hombres 
y mujeres? 
3. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO, PERSPECTIVA TEÓRICA Y TIPO DE RAZONAMIENTO 
Para abordar las preguntas de investigación se partió de un enfoque epistemológico constructivista, que 
emerge como un enfoque alternativo frente al objetivismo. En el constructivismo se rechaza la idea de 
que existe solo una verdad objetiva esperando a ser descubierta (Feast y Melles, 2010), planteando que 
el conocimiento es un proceso de interpretación activa y construcción de representaciones individuales 
del conocimiento (Bryman, 2012; Jonassen, 1991) donde diferentes personas pueden construir 
significados diferentes respecto al mismo fenómeno (Feast y Melles, 2010). Una de las contribuciones más 
valiosas del enfoque constructivista es que abarca múltiples perspectivas respecto a un contexto de 
investigación en particular (Barillaro, et al., 2009). De esta forma, el constructivismo plantea un 
mecanismo para superar los sesgos sistémicos o culturales incorporados en los métodos empíricos de 
investigación (Fischer, 2003). 
La lógica de investigación planteada se fundamenta en la perspectiva teórica del interpretativismo, que 
surge como una lógica distinta al positivismo. Su uso se fundamenta en el hecho de que el sujeto de 
estudio en las ciencias sociales son las personas e instituciones, que en esencia difieren del sujeto de 
estudio en las ciencias naturales (Bryman, 2012) y por tanto requieren una lógica de investigación 
diferente. El interpretativismo plantea que la realidad está compuesta por las experiencias subjetivas de 
las personas respecto del mudo exterior (Barillaro, et al., 2009), donde los investigadores no son neutrales 
y se encuentran involucrados en el proceso de interpretación de los elementos del estudio. Según los 
interpretativistas, el conocimiento y su significado son actos de interpretación, y por tanto no existe el 
conocimiento objetivo independiente del pensamiento y la razón humana (Myers, 2009). De acuerdo a la 
lógica interpretativista, se accede a la realidad (dada o socialmente construida) a través de construcciones 
sociales como el lenguaje, la conciencia, los significados compartidos y los instrumentos.  Esta lógica de 
investigación reconoce que pueden existir múltiples explicaciones para diferentes acciones o fenómenos 






La investigación tuvo un carácter abierto y exploratorio, bajo un razonamiento inductivo. El análisis 
inductivo parte de observaciones específicas buscando detectar patrones y regularidades que permitan 
formular hipótesis tentativas (Tashakkori and Teddlie, 2003). 
En el presente estudio, el enfoque constructivista permite asumir que los factores que influyen en la 
adopción de tecnología no son una verdad objetiva independiente de la conciencia y experiencia de los 
actores, sino más bien una verdad construida de forma diversa en función al contexto, la cultura local y la 
experiencia personal de cada individuo (hombre o mujer). De esta forma se busca entender los factores y 
las múltiples interacciones generadas más que identificar una verdad absoluta.  La perspectiva 
interpretativista permite visualizar a los factores que influyen en la potencial adopción de tecnología 
como una percepción de hombres y mujeres influenciada por el contexto, reconociendo múltiples 
explicaciones para la potencial adopción de una tecnología. En esta misma línea de pensamiento, el 
interpretativismo reconoce el rol de investigador en la interpretación de los fenómenos en base a un 
conjunto de construcciones sociales determinadas. 
La principal contribución del enfoque constructivista y la perspectiva interpretativista en este estudio es 
la posibilidad de explorar en profundidad los factores que inciden en la potencial adopción de tecnología 
por hombres y mujeres, y analizar las múltiples interacciones que influyen en sus decisiones de adopción. 
Finalmente, a través de un razonamiento inductivo es posible analizar patrones y regularidades en la 
interacción de factores que inciden en la potencial adopción de tecnología por hombres y mujeres. 
4. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 
El eje principal del estudio es identificar los factores y la forma en que estos influyen en la potencial 
adopción de tecnología por hombres y mujeres en comunidades alto andinas donde los sistemas 
productivos están basados en el cultivo de papa. Para llevar a cabo el trabajo, se optó por abordar una 
metodología de investigación cualitativa basada en estudios de caso, que incluyera las percepciones de 
hombres y mujeres en distintos tipos de comunidades alto andinas con sistemas productivos basados en 
el cultivo de papa. 
Los estudios de caso son una estrategia adecuada de investigación cuando se formulan preguntas de 
investigación de tipo ¿cómo? o ¿por qué?, respecto a eventos o fenómenos contemporáneos sobre los 
cuales el investigador tiene poco o ningún control (Yin, 1994). Los casos son estudiados en sí mismos y no 
como una muestra poblacional (Robson, 1993). 
Se han adoptado las definiciones y conceptos de Yin y Robson en este estudio debido a que:   
• Las preguntas de investigación están relacionadas con fenómenos sociales contemporáneos tales 
como la potencial adopción de tecnología agrícola por hombres y mujeres en comunidades donde los 
sistemas de producción están basados en papa. 
• Si bien es posible encontrar información respecto al tema de investigación (factores que inciden en la 





profundidad que contribuyan al conocimiento teórico o empírico sobre los factores que afectan a la 
adopción de tecnologías por hombres y mujeres. 
• La potencial adopción de tecnología es un fenómeno social en proceso que evoluciona a medida que 
los participantes aprenden, se relacionan e interactúan entre sí. Todos estos elementos cualitativos y 
subjetivos sugieren que existen múltiples narrativas cuyos significados deben ser entendidos y 
explicados usando enfoques cualitativos. 
• La adopción de tecnología es un proceso de naturaleza compleja debido a que involucra a múltiples 
actores con diversas formas de pensar y trabajar, conocimientos, objetivos e intereses; mismos que 
determinan cómo los actores desarrollan sus percepciones y en última instancia dan forma al proceso 
de adopción de tecnología. La complejidad debe ser estudiada en sí misma, no solo como una muestra 
poblacional. 
Desde una perspectiva teórica, la justificación para considerar casos múltiples es la de seguir una lógica 
de réplica (Yin, 1994). Esto es diferente de la lógica de muestreo en la cual una muestra representativa de 
una población es estudiada y los resultados se generalizan estadísticamente a la población. La estrategia 
de múltiples estudios de caso busca desafiar las ideas teóricas desarrolladas, de tal forma que se puedan 
realizar generalizaciones teóricas mucho más sólidas (Thomas, 1998). 
Esta última idea está relacionada con la importancia de usar múltiples fuentes de evidencia (Yin, 1994; 
Woodhouse, 1998), cuya ventaja más significativa es la posibilidad de triangulación (Yin, 1994). Esto 
significa que se obtiene evidencia sobre el mismo elemento desde diferentes puntos de vista (Thomas, 
1998). Esta investigación adopta la definición de Thomas de triangulación utilizando múltiples fuentes de 
datos y múltiples métodos para recogerla, con el fin de obtener evidencia contrastante y convergente que 
permita comprender la complejidad de los casos estudiados. 
5. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
La escala geográfica de la investigación cubre zonas de intervención del Centro Internacional de la Papa 
(CIP) donde el sistema de producción está basado en el cultivo de papa, en tres países (Bolivia, Ecuador y 
Perú). Se realiza un estudio transversal doblemente comparativo. Un primer nivel de comparación 
relaciona las percepciones de hombres y mujeres y un segundo nivel de comparación relaciona las 
comunidades (zonas geográficas de intervención) entre sí. 
Geográficamente los casos estudiados están ubicados en regiones de valle y puna andina habitados por 
pequeños y medianos productores agropecuarios. Las comunidades intervenidas a través de grupos 
focales, fueron contactadas a través de socios operativos del CIP en cada país. La participación en los 
eventos fue voluntaria a partir de la motivación generada por las instituciones de desarrollo presentes en 
el territorio. 
Es importante mencionar que la información recolectada en este estudio no sigue un patrón de muestra 
poblacional sino más bien una estructura de estudios de caso. La información, por tanto, no puede ser 





factores que inciden en la potencial adopción de tecnología agrícola por hombres y mujeres en sistemas 
de producción alto andinos, basados en el cultivo de papa. 
6. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  
Para la recopilación de información se utilizaron dos métodos complementarios entre sí. La principal 
herramienta fue la de grupos focales realizados con hombres y mujeres en cada comunidad y país. De 
forma complementaria, se realizaron entrevistas a técnicos que trabajan en instituciones de investigación 
y desarrollo, en la promoción de innovaciones tecnológicas agrícolas con hombres y mujeres.  
6.1. Trabajo en grupos focales 
La percepción es un tema central en epistemología o teoría del conocimiento. La percepción puede 
definirse como un conjunto de procesos mentales mediante los cuales un individuo organiza e interpreta 
la información de manera lógica o significativa, a partir de su experiencia previa. La percepción involucra 
elementos objetivos y subjetivos. Los elementos objetivos de la percepción son aquellos que pueden ser 
verificados. La objetividad plantea una realidad independiente de los procesos mentales, que se relaciona 
con o es un objeto, fenómeno o condición en el marco de la realidad percibible por todos los 
observadores, independientemente del pensamiento individual (Calise, 2003). Los elementos subjetivos 
de la percepción conllevan elementos psicológicos porque involucran nuestras esferas de interés (Henley, 
2014). Los conocimientos previos, experiencias y emociones de un individuo condicionan su percepción 
(Calise, 2003). La forma en que la gente percibe los procesos sociales y tecnológicos, y sus resultados, 
están en función a lo que piensan y sienten, en lugar de solo datos objetivos  
En la construcción de la epistemología, un fenómeno básico que se debe aceptar es la diferenciación 
mental colectiva de los individuos (Cohen y Schnelle, 1986). Las personas perciben y piensan de forma 
diferente y esas diferencias estructuran grupos. Estos grupos perciben y piensan de la misma forma y 
actúan de forma muy similar (Cohen y Schnelle, 1986). Una forma de percepción, pensamiento y actuación 
colectiva está influenciada por los roles de género. Los roles de género determinan el tipo de actividades 
que socialmente se asignan a los individuos, y son una construcción colectiva que emerge de un grupo 
determinado en base a sus conocimientos previos, experiencias y emociones.  
Los grupos focales son un método de investigación basado en la interacción grupal para obtener 
información cualitativa. Los integrantes de un grupo focal comparten elementos en común y se enfocan 
en discusiones relacionadas al tema de investigación (Kruger y Casey, 2000). El objetivo de los grupos 
focales no es generalizar o hipotetizar para un amplio grupo poblacional. Se busca en su lugar entender 
cómo los individuos experimentan y dan sentido a diferentes fenómenos (Longhurst, 2016); buscando 
explorar, descubrir y profundizar el entendimiento sobre temas específicos (O’Sullivan et al., 2008) a partir 
de una mayor cercanía con la experiencia humana. 
El método de grupos focales es un proceso de indagación disciplinado, sistemático y verificable (Kruger y 





requiere de una planificación preliminar cuidadosa (Desimini et al., 2008). Los grupos focales pueden 
repetirse muchas veces con distintos participantes para poder identificar tendencias y patrones al interior 
de las perspectivas expresadas por los participantes (Krueger, 1994; Morgan, 1988). 
Para estructurar un grupo focal es recomendable que se cuente con cierto nivel de homogeneidad entre 
los participantes, para facilitar la comunicación (Krueger, 1994; Manheim et al., 2008). Si el grupo es muy 
heterogéneo o si los participantes tienen roles opuestos, es posible que la participación individual se 
suprima o se inhiban las discusiones grupales (Stewart et al., 2007). Por esta razón, se trabajó en grupos 
focales de hombres y mujeres por separado, y en algunos casos de forma conjunta. 
Se realizaron un total de ocho grupos focales de hombres y mujeres, separados y conjuntos, según se 
detalla en la tabla 1. El trabajo en grupos focales tuvo dos partes centrales: a) identificar las razones por 
las qué los agricultores y agricultoras deciden usar o no una tecnología; y b) profundizar en las razones 
para la potencial adopción de una tecnología. 
Tabla 1. Detalle de los grupos focales realizados 
País Comunidad Contexto local Tipo y cantidad de 
grupos focales (GF) 
Bolivia Tiahuanacu Sistema productivo basado en papa con desarrollo de producción 
lechera y otros rubros alto andinos. No han tenido acceso a nuevas 
tecnologías o asistencia técnica. Predios agrícolas de tamaño superior 
a 1 ha. 
1 GF de hombres (6) 
1 GF de mujeres (6) 
Jacopampa Sistema productivo basado en papa y complementado por otros 
rubros como quinua, maca, hortalizas y crianza de gallinas. Han 
recibido asistencia técnica y han adoptado tecnologías para la 
producción de semilla. Predios agrícolas de tamaño superior a 1 ha. 
1 GF de hombres (6) 
1 GF de mujeres (6) 
Chiarumani Sistema productivo basado en papa, combinado con la crianza de 
ganado vacuno y ovino para la producción de leche y carne. Han 
recibido asistencia técnica y han adoptado tecnologías para la 
producción de semilla. Predios agrícolas de tamaño superior a 1 ha. 
1 GF mixto (6 
mujeres y 10 
hombres) 
Ecuador Achullay Sistema productivo basado en papa con diversificación de cultivos 
incluyendo: haba, cebada, quinua, avena, mashua, oca, melloco, 
maíz, trigo, chocho y centeno. Han tenido acceso a nueva tecnología 
y asistencia técnica. Predios agrícolas de tamaño menor a 1 ha. 
1 GF de hombres (16) 
1 GF de mujeres (15) 
Basquitay 
Quillincocha 
Sistema productivo basado en papa con diversificación de cultivos 
incluyendo: haba, cebada, quinua, avena, mashua, oca, melloco, 
maíz, trigo, centeno y hortalizas. Han tenido acceso a nueva 
tecnología y asistencia técnica. Predios agrícolas de tamaño menor a 
1 ha. 
1 GF de hombres (9) 
1 GF de mujeres (9) 
La Vaqueria Sistema productivo basado en papa con diversificación de cultivos 
incluyendo: haba, cebada, mashua, oca, melloco y hortalizas. Han 
1 GF mixto (5 





País Comunidad Contexto local Tipo y cantidad de 
grupos focales (GF) 
tenido acceso a nueva tecnología y asistencia técnica. Predios 
agrícolas de tamaño menor a 1 ha. 
Perú Conayca Sistema productivo basado en papa con diversificación de cultivos 
incluyendo: haba, cebada, trigo, quinua, avena, maíz y alfalfa. Han 
tenido acceso a nueva tecnología y asistencia técnica. Predios 
agrícolas con tamaño promedio de 1 ha. 
1 GF de hombres (7) 
1 GF de mujeres (7) 
Mariscal 
Cáceres 
Sistema productivo basado en papa con diversificación de cultivos 
incluyendo: haba, cebada, trigo, quinua, avena, mashua, oca, olluco, 
maca, arveja y maíz. Han tenido acceso a nueva tecnología y 
asistencia técnica. Predios agrícolas tamaño superior a 1 ha. 
1 GF de hombres (14) 
1 GF de mujeres (6) 
Fuente: Elaboración propia. 
Durante el trabajo en los grupos focales, se consultó a los agricultores y agricultoras cuáles eran las 
tecnologías que ellos más usaban para sus cultivos en general y para el cultivo de la papa en particular. A 
partir de esta información inicial se profundizó en las razones por las cuales hombres y mujeres habían 
decidido usar o no cada tecnología. Posteriormente, se consultó cuáles eran las tecnologías que a pesar 
de conocerse no se utilizaban y se profundizó en las razones por las cuales habían decidido no utilizarlas. 
A partir de esta información se realizó una desagregación de las distintas razones mencionadas por los 
agricultores, comparándolas entre sí para identificar la existencia de prioridades o relaciones de 
interacción. De forma complementaria, se agruparon las razones mencionadas para identificar si se 
trataba de atributos de la tecnología o de otro tipo de factores. Finalmente, se analizó la información de 
contexto recopilada para cada grupo focal (nivel de educación, contexto productivo, importancia del 
cultivo, roles de género) para identificar posibles relaciones con las razones de adopción o no adopción 
mencionadas. El detalle de dinámicas usadas en cada grupo focal, se describen en detalle en el anexo 1.   
6.2. Entrevistas a técnicos 
Las entrevistas son un método de investigación basado en la interacción individual entre el investigador y 
los entrevistados. Es un intercambio verbal donde el entrevistador busca obtener información del 
entrevistado mediante la formulación de preguntas (Longhurst, 2016). Las entrevistas de carácter 
cualitativo en general suelen tener una estructura basada en los intereses del investigador pero que 
funciona de manera flexible proporcionando espacio para las descripciones espontaneas y narrativas del 
entrevistado (Brinkmann, 2014). La selección de los entrevistados se realiza en función a los objetivos y 
lógica de la investigación. Sin embargo, en este caso es también importante reconocer los antecedentes 
del equipo investigador y el acceso a potenciales entrevistados (Longhurst, 2016). 
En el caso particular del estudio desarrollado para identificar los factores que inciden en la potencial 
adopción de tecnología, se realizaron entrevistas a personal técnico (hombres y mujeres) que desarrollan 





investigador estaba vinculado a las actividades del Centro Internacional de la Papa (CIP) en Bolivia, 
Ecuador y Perú. Por tanto, se identificó personal técnico de instituciones socias del CIP con predisposición 
a participar en la entrevista. Los participantes fueron personal técnico de distintas ONG e instituciones 
públicas: 4 en Bolivia, 7 en Ecuador, 4 en Perú. Estos técnicos respondieron a un cuestionario general 
sobre sus percepciones respecto a los factores que inciden en la potencial adopción de tecnología y al 
efecto diferenciado que estos tienen en hombres y mujeres. El anexo 2 presenta la estructura general de 
la entrevista realizada. 
6.3. Metodología para el análisis de información 
El análisis fenomenológico interpretativo (AFI) es un enfoque para el análisis cualitativo de información. 
Se concentra en las formas en que las personas le dan sentido a distintos fenómenos o experiencias (Smith 
et al., 2009). El AFI involucra un examen meticuloso y codificación de la información generada, 
identificación de patrones emergentes (convergencias y divergencias) y clasificación de temas, 
articulación de temas e identificación de grupos temáticos, y la producción de resúmenes con citas 
ilustrativas (Storey L., 2008; Larkin y Tompson, 2012).  
La información correspondiente a los grupos focales fue inicialmente sistematizada en un formato 
estandarizado para posterior análisis. Cada informe de grupo focal fue analizado en términos de las 
expresiones y percepciones respecto a diferentes variables (factores) que inciden en la adopción de 
tecnologías. Para cada factor (variable) se registraron diversas percepciones relacionadas a una o más 
tecnologías mencionadas en la dinámica de grupo focal. Una vez registradas de forma independiente las 
percepciones para distintas variables (factores), se realizó una comparación de resultados, variable por 
variable, entre los distintos grupos focales (por país, por comunidad, por género). Este análisis 
comparativo permitió identificar líneas de convergencia y divergencia ente os distintos tipos de evidencias 
recopiladas. 
A medida que se fueron identificando líneas de convergencia y divergencia entre variables (factores), se 
pudo realizar también agrupaciones en función a la relación entre factores. 
La información correspondiente a las entrevistas a personal técnico fue registrada en un formulario 
estandarizado para su posterior sistematización y análisis. Para la sistematización de la información de las 
entrevistas se elaboró una matriz de variables y se codificaron todas las respuestas cualitativas. Esta 
matriz permitió un análisis agregado sobre las percepciones de los técnicos, que alimentó el análisis mayor 






SEGUNDA PARTE.- Las voces de hombres y mujeres y la relación entre factores 
Esta sección presenta los resultados de los grupos focales y de las observaciones que se hicieron en 
comunidades de Bolivia, Ecuador y Perú, y de la información recabada a través de las entrevistas con los 
técnicos que trabajan en las comunidades intervenidas.  
Mediante un análisis fenomenológico interpretativo (AFI) usado para estudiar las percepciones de los 
agricultores y las agricultoras relacionadas a la potencial adopción de tecnología agrícola en zonas 
productoras de papa de la región andina, se identificó una serie de factores que inciden en la potencial 
adopción de tecnología y algunos patrones de relacionamiento entre factores. Los patrones de 
convergencia y divergencia identificados en el estudio permitieron clasificar y agrupar los factores en 
función al efecto que tienen sobre la potencial adopción o no adopción de tecnologías agrícolas en 
sistemas productivos basados en el cultivo de papa.  
1.  Relación entre factores: una interacción incrustada 
El estudio muestra que existen distintos factores que inciden en diferente magnitud en la adopción de 
tecnologías agrícolas por hombres y mujeres. A partir de los resultados generados se plantea una 
clasificación en tres tipos de factores. Estos factores presentan entre sí relaciones de dependencia o 
interacción incrustada (ver figura 1). 
1.  Los factores internos tienen el mayor nivel de influencia.  Pueden ser determinantes para la 
potencial adopción de una tecnología. Las características productivas de una región, la 
importancia del cultivo y su destino, las prácticas culturales e históricas, y los roles de género 
socialmente construidos son un primer filtro para la potencial adopción de una tecnología.   
2. Un segundo filtro son los atributos de la tecnología, o características específicas de la tecnología 
que la predisponen positiva o negativamente para su potencial adopción por hombres y mujeres.   
3. En el tercer nivel de definición están los factores externos, relacionados al acceso a recursos 
productivos.   
Este estudio nos muestra que los factores no influyen de forma independiente en la adopción de 
tecnología por parte de los agricultores y agricultoras, sino que interactúan y se influencian entre sí.  La 
interacción incrustada entre los diferentes niveles de influencia es la que determina la potencial adopción 
de las tecnologías agrícolas por parte de hombres y mujeres (figura 1). Los resultados del análisis de las 
percepciones de los hombres y mujeres agricultores, con respecto a sus experiencias relacionadas a la 





Figura 1. Interacción incrustada entre los distintos tipos de factores que influyen en la adopción 
de tecnología por hombres y mujeres 
 
Fuente: Elaboración propia. 
2. Factores internos  
Los factores internos son un primer filtro para la potencial adopción de tecnología. Hombres y mujeres 
priorizan la adopción de la tecnología en función a múltiples y diferentes factores y cada uno de estos 
tiene distinta importancia según las condiciones específicas de cada región productora. A continuación, 
se detallan los factores observados y el efecto sobre la potencial adopción. 
Figura 2. Factores internos que inciden en la adopción de tecnología por hombres y mujeres 
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•Acceso físico y a información
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2.1. Contexto productivo 
El contexto productivo, en el marco de este estudio y de la evidencia encontrada, se refiere a las 
condiciones agroecológicas y el marco normativo político-económico que influye sobre la producción 
agrícola y el uso de tecnologías.   
Las potencialidades y limitaciones del contexto productivo son un factor que incide en la expresión de 
otros factores. Los componentes ambientales, políticos y económicos, que dan forma a un determinado 
contexto productivo, pueden a su vez influenciar la expresión de la tecnología al igual que la expresión de 
otros factores que intervienen en las decisiones de los individuos sobre la potencial adopción de 
tecnologías agrícolas. Es por esto que es necesario pensar en múltiples opciones tecnológicas para 
diversos contextos. 
En todos los grupos realizados focales de Bolivia y Ecuador, los agricultores y agricultoras mencionaron 
que a pesar de preferirse el uso de productos orgánicos por su inocuidad para la salud, existen casos 
donde las condiciones agroecológicas y el acceso a tecnologías motivan el uso de agroquímicos. En las tres 
zonas intervenidas en Ecuador se utilizan químicos para controlar la lancha, debido a las elevadas pérdidas 
en la producción de papa generadas por este problema fitosanitario. Ocurre lo mismo en el caso del 
control del gorgojo de los Andes en las tres zonas intervenidas en Bolivia, donde agricultores hombres y 
mujeres mencionan usar esta tecnología (químicos) por la alta incidencia de la plaga en la región y la falta 
de otras alternativas tecnológicas. Sin embargo, a pesar de la alta incidencia de plagas en los cultivos de 
papa, se observa que las mujeres en general tienen menor predisposición al uso de agroquímicos por ser 
ellas responsables de los cultivos de menor importancia económica o que están destinados al 
autoconsumo. 
2.2. Destino de la producción  
En el marco de este estudio y de la evidencia encontrada, el destino de la producción es el mercado o el 
consumo familiar o una combinación de ambos.  
Cuando el cultivo está destinado al mercado existe mayor predisposición al uso de tecnologías de mayor 
costo, intensivas en mano de obra y uso de insumos; en cambio, para que las tecnologías destinadas a 
cultivos de autoconsumo sean adoptadas, estas deben reducir el uso de recursos productivos, abordar 
limitaciones específicas o potenciar la interacción entre rubros productivos (cultivos asociados, sistemas 
agroforestales, etc.). Esta tendencia toma distintos matices por las diferencias de género. En todos los 
cultivos manejados exclusivamente por mujeres, se prioriza el uso de tecnologías con baja inversión de 
recursos, mano de obra o insumos productivos porque son destinados al consumo familiar. 
Sin embargo, existen excepciones a esta tendencia que se manifiestan cuando el contexto productivo es 
favorable al uso de insumos y mano de obra, o cuando el cultivo específico tiene mayor prioridad. Esto se 
observa claramente en el caso de la comunidad de Achullay en Ecuador donde en general, hombres y 
mujeres prefieren no utilizar agroquímicos. Sin embargo, los hombres afirman que el abono orgánico es 





Las mujeres, por su parte, afirman que las papas nativas que cultivan son para el autoconsumo y por tanto 
no utilizan fertilizantes químicos. Esta priorización de uso de tecnología en función al destino de la 
producción se relaciona también con las preferencias y roles de género. Esto se observa claramente en el 
caso de la comunidad de Achullay, Ecuador, antes citada, donde las mujeres afirman que el uso de 
fertilizantes le cambia el sabor a la papa que está destinada al autoconsumo y que a su juicio es menos 
saludable. Esto se vincula con la percepción de sabor y salud, y los roles de género en la preparación de 
alimentos que tienen las mujeres. 
Un tema similar se observa en la comunidad de Jacopampa en Bolivia donde hombres y mujeres afirman 
no usar semilla de calidad para cultivos como haba, quinua, cebada y avena. En este caso, la mayor parte 
de los hombres afirman que esta tecnología no se usa debido a que no existe disponibilidad local de este 
producto. Ellos mencionan que en algún caso tuvieron que salir fuera de la comunidad en busca de semilla 
certificada y tuvieron muchas dificultades para conseguirla (refiriéndose a semilla de categorías altas para 
la producción comercial). Las mujeres, por su parte, afirmaron que no usan semilla de calidad (certificada) 
debido a que sus cultivos son para autoconsumo, la semilla certificada es muy cara y de difícil acceso 
(aunque afirmaron no haber intentado nunca ir a buscar la semilla fuera de la comunidad). Otro caso 
similar se presenta en Jcopampa, Bolivia, cuando hombres y mujeres afirman no utilizar el caldo 
sulfocálcico para la desinfección de semillas por distintas razones: los hombres no usan esta tecnología 
en la semilla porque la producción está destinada al autoconsumo caso en el que frecuentemente buscan 
reducir los gastos; las mujeres al igual que los hombres no usan la tecnología porque el cultivo esta 
destinado al autoconsumo, pero también porque consideran que su preparación es difícil y toma tiempo.  
Adicionalmente, según lo observado en los grupos focales de los tres países, la producción de papa 
diferencia variedades en función al destino de producción. Las variedades mejoradas son producidas por 
hombres y mujeres y están destinadas principalmente al mercado. Las variedades nativas por su parte, 
son generalmente manejadas por mujeres y están destinadas al consumo familiar. En este escenario se 
observa que existe mayor predisposición al uso de tecnologías intensivas en el uso de recursos e insumos 
para la producción comercial en comparación con la producción de consumo familiar. Esto se observa 
claramente en los grupos focales de Achullay y Basquitay Quillincocha, Ecuador, donde las mujeres 
afirman usar agroquímicos para controlar la lancha en papa comercial pero no en papa nativa. Algo similar 
ocurre en Bolivia donde hombres y mujeres reportan usar semilla certificada de calidad para cultivos 
comerciales, pero no para cultivos de autoconsumo 
2.3. Importancia del cultivo 
En el marco de este estudio y de la evidencia encontrada, la importancia del cultivo se refiere de forma 
específica a la participación relativa de un determinado cultivo en la generación del ingreso familiar. 
El estudio muestra responsabilidades compartidas entre hombres y mujeres en cultivos de importancia 
económica o mayor importancia para la alimentación familiar. Sin embargo, el hombre tiene mayor 
participación en las decisiones sobre las tecnologías a ser usadas, predominando la eficiencia tecnológica 





seguridad alimentaria, son las mujeres quienes más participan en las decisiones relacionadas al uso de 
tecnologías.   
Esto se observa en los grupos focales de Achullay, Ecuador, donde los cultivos citados por hombres y 
mujeres son los mismos a excepción de chocho y centeno que son cultivos menores manejados 
exclusivamente por mujeres para la alimentación familiar. Algo similar ocurre en la comunidad de 
Basquitay Quillincocha, Ecuador, donde hombres y mujeres comparten la responsabilidad de los cultivos 
mayores, pero las mujeres asumen la responsabilidad de cultivos como cebolla, acelga, col y arveja, que 
son destinados al consumo familiar. En el caso de la comunidad Mariscal Cáceres, Perú, se comparte la 
responsabilidad en cultivos mayores pero las mujeres asumen solas la responsabilidad sobre cultivos 
como avena, arveja y maíz que debido a las condiciones agro-ecológicas (temperaturas bajas y altitud) 
son producidos esencialmente para alimentación familiar. En Tiahuanacu, Bolivia, las responsabilidades 
también se comparten en cultivos mayores como papa, cebada, haba y arveja, pero las mujeres manejan 
solas cultivos para la alimentación de la familia o de sus animales como avena, oca y papalisa. 
En este marco genérico se observa mayor predisposición para adoptar tecnologías orientadas a mejorar 
rendimientos y reducir pérdidas en cultivos de alta importancia para el ingreso familiar. En cultivos con 
baja importancia para el ingreso familiar se priorizan otras variables en la tecnología como la optimización 
en el uso de recursos productivos (mano de obra, capital, tierra), la interacción con otros cultivos (cultivos 
asociados, sistemas agroforestales, etc.), percepciones de inocuidad y variables de transformación o 
consumo, entre otras. 
2.4. Nivel de educación 
Las mujeres, ancianos, indígenas y otros grupos desfavorecidos suelen tener bajo nivel de escolaridad, se 
comunican en idiomas nativos y su manejo de idiomas oficiales es limitado. Esto dificulta la potencial 
adopción de tecnologías que requieren conocimiento técnico, cálculos, lectura o interacción social con 
actores fuera del entorno cercano (técnicos, promotores, proveedores de servicios).   
El nivel de escolaridad encontrado en todos los grupos focales de Bolivia, Ecuador y Perú fue bajo. Los 
hombres en general tenían educación primaria y algunos incluso educación secundaria. En el caso de las 
mujeres la mayoría tenía educación primaria y algunas eran analfabetas. Adicionalmente, en el caso de 
Bolivia, la mayoría de los hombres y las mujeres hablaban castellano y aymara, pero algunas mujeres solo 
hablaban aymara. También variaba la fluidez de comunicación en castellano, pues los hombres entendían 
y utilizaban este idioma con más facilidad de expresión que las mujeres. En Perú, hombres y mujeres 
hablaban castellano y quechua, aunque al igual que en el caso de Bolivia, existe mayor fluidez de los 
hombres en el manejo del castellano. En Ecuador, no se tiene registro detallado del uso de idiomas 
nativos. 
Si bien durante el trabajo en grupos focales no se pudo advertir mención específica al nivel de educación 
como un factor de influencia directa en la adopción de tecnología, se observa que las mujeres en general 





alfabetización o conocimientos técnicos especiales. Un ejemplo de esta tendencia se observó en el grupo 
focal de Tiahuanacu, Bolivia, donde las mujeres afirmaron no usar agroquímicos para el control de plagas 
debido a la falta de conocimiento sobre su uso y aplicación. De la misma manera, los hombres de menor 
nivel de escolaridad afirmaron no usar productos para la fumigación en tanto que aquellos con mayor 
nivel de escolaridad si conocían y en algún caso usaban estos productos.   
En la misma línea de análisis, se observó que las mujeres de Chiarumani, Bolivia, con menor nivel de 
escolaridad y que solamente hablaban el idioma aymara, tenían menor predisposición a la adopción de 
tecnologías en general.  
2.5. Percepciones personales y roles de género socialmente aceptados (cultura) 
Como se mencionó en la sección anterior, las percepciones personales juegan un rol importante al 
momento de definir la utilización de una tecnología. De la misma manera, los roles de género determinan 
el tipo de actividades que socialmente se asignan a los individuos. Las mujeres suelen ser responsables de 
la selección de semillas y selección de papas por tamaño para el mercado, por lo que las tecnologías 
diseñadas para estos fines deben considerar las distintas características físicas y sociales de las mujeres 
en el contexto. Por otro lado, la aplicación de agroquímicos es generalmente un rol asignado a los hombres 
excepto en regiones de alta migración donde las mujeres han asumido este rol productivo. En este caso 
se debe analizar las actividades y los roles de género en el contexto específico, para determinar cómo este 
factor incide en la priorización de tecnologías que realizan hombres y mujeres. 
En todos los grupos focales de Bolivia, Ecuador y Perú, tanto hombres como mujeres mencionaron que se 
prioriza el uso de productos orgánicos (abonos y extractos para el control de plagas) por considerarse más 
sanos y no causar daños a la salud. Esta percepción es priorizada por encima de temas de eficiencia, 
economía y facilidad de uso de las tecnologías. En algunos casos específicos (cuando existe ataque de 
lancha en papa en Ecuador o ataque de gorgojo en papa en Bolivia y Perú) los hombres priorizan el uso 
de productos químicos por su eficiencia. Sin embargo, este uso está relacionado también con aspectos 
como: a) destino de la producción – para el mercado; y b) eficiencia del producto – mayor en comparación 
con las opciones orgánicas. En todos los casos, la alternativa de uso de químicos es más frecuentemente 
mencionada por hombres. Las mujeres mencionaron el uso de químicos únicamente como última opción. 
En todos los grupos focales realizados se observa relación entre los roles de género (aceptados en el 
contexto) y el tipo de tecnología adoptada por hombres y mujeres. Estos roles de género se observan de 
forma más clara en el caso de los grupos focales en Perú, donde las mujeres tienden a adoptar tecnologías 
relacionadas al procesamiento de alimentos, selección de semilla, elaboración de compost y riego por 
aspersión. Estas tecnologías responden a sus roles asignados en el hogar como la preparación de 
alimentos, la producción de cultivos menores para autoconsumo y el manejo de residuos. En el caso de 
los hombres, estos adoptan más frecuentemente tecnologías relacionadas con infraestructura productiva 
(almacenes de semillas, construcción de andenes), organización predial (rotación de cultivos), y 





En el caso de Bolivia, los tres grupos focales trabajados mostraron también diferencias en la priorización 
de tecnología en base a los roles de género. La selección de semilla es una práctica generalmente realizada 
por las mujeres, particularmente en el caso de semilla de papa. Tecnologías como la selección de semilla, 
protección de semilla con plantas aromáticas nativas (ruda y k’oa) y uso de zarandas, fueron mencionadas 
solamente por mujeres. Por otro lado, en una de las regiones de Bolivia (Patacamaya), se mencionó la 
difusión de equipos mecanizados para la selección de semilla de papa. En este contexto, los equipos que 
requerían mayor fuerza física, altura o fuente de poder externa para su operación no fueron adoptados. 
Las mujeres, que tienen el rol de seleccionar la semilla, prefirieron equipos más simples y sin fuente de 
poder externa pues este aspecto dificulta la operación. 
En el caso de Ecuador, las elevadas tasas de migración han diluido la estructura de distribución de 
actividades y roles de género para el área productiva. Sin embargo, aún se observa la distribución de roles 
en las actividades de preparación de alimentos y manejo de residuos. Al momento de priorizar tecnologías 
las mujeres mencionan con más frecuencia aspectos relacionados a la alimentación (inocuidad, buen 
sabor) y al uso de residuos (elaboración de compost, bioles, extractos). 
Esto nos muestra claramente que al momento de diseñar las alternativas tecnológicas se debe tomar en 
cuenta primero a quién estaría dirigida, según los roles de género asignados en el contexto específico, y 
posteriormente las necesidades y limitaciones que enfrenta el usuario. 
3. Atributos tecnológicos 
Los atributos tecnológicos hacen referencia a las características intrínsecas (diseño, costo, dominio de 
recomendación, efectividad, uso de insumos complementarios, entre los más importantes) de las 
tecnologías que se busca difundir o promocionar.  
La tecnología en sí misma no es neutral pues trae consigo una carga o sesgo de género desde su diseño. 







Figura 3. Atributos tecnológicos que inciden en la adopción de tecnología por hombres y mujeres 
 
Fuente: Elaboración propia. 
3.1. Tamaño, fuerza y/o conocimientos requeridos para la operación o implementación 
El estudio nos muestra que además de factores generales de contexto, algunas características y 
condiciones de las personas interactúan en favor o en contra de la adopción de tecnologías. En este caso, 
el tamaño del individuo y su fuerza física pueden favorecer o dificultar la adopción en base a las 
características o atributos que tenga la tecnología. 
Algunas tecnologías, sobre todo el equipamiento, tienen características específicas que dificultan su 
utilización por mujeres. Este es el caso de: a) equipamiento, grande y/o pesado; y, b) prácticas que 
requieren mucha fuerza física o conocimientos especiales para su aplicación.  
De acuerdo a testimonios de agricultores y agricultoras de Jacopampa en Bolivia y de técnicos que 
trabajan en difusión de tecnología, una de las tareas importantes para la comercialización de papa es la 
selección por tamaños. Esta tarea es generalmente realizada por mujeres de forma manual. En busca de 
reducir el tiempo destinado a esta labor, se introdujeron equipos para la selección mecanizada de papa. 
Las evaluaciones mostraron resultados positivos, pero después de su introducción, los equipos fueron 
poco usados. Esto se debió a que en los eventos de validación participaban mayor número de hombres y 
ellos gustosos operaban los equipos. Sin embargo, al interior de las familias seguían siendo las mujeres 
las que realizaban esta tarea. Ellas encontraban difícil la operación debido a: a) la altura del equipo; b) la 
fuerza necesaria para poder levantar los quintales de papa para cargar a la entrada del equipo; y c) la 
fuerza y habilidad necesarias para operar la manivela de tamizado. Entendiendo estas condiciones, se 
introdujo un equipo mucho más sencillo, de porte bajo, sin manivelas, donde las papas resbalaban por 



















reducir el tiempo destinado a la selección manual, y por su sencillez, porte bajo y menor requerimiento 
de fuerza física fue gradualmente adoptado por las mujeres. 
Por otro lado, las agricultoras de Achullay y Basquitay Quillincocha, Ecuador, al comparar el uso de tractor, 
yunta o azadón para la preparación de terrenos durante la siembra, afirmaron que el tractor es la 
tecnología más eficiente, seguido de la yunta y finalmente el azadón. Sin embargo, la mayoría de ellas usa 
azadón debido a que la yunta requiere de mayor fuerza física y alquilar tractor es muy caro. Según 
comentaron, algunas personas que tienen bueyes entrenados si usan la yunta porque permite preparar 
el suelo más rápidamente, pero son generalmente los hombres quienes conducen la yunta por su mayor 
fuerza física. 
3.2. Compatibilidad con condiciones locales del sistema productivo 
Muchas veces las tecnologías son diseñadas de forma genérica y se busca que puedan contribuir a resolver 
problemas en un importante dominio de recomendación1. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta 
que, en regiones montañosas, las variaciones en las condiciones climáticas y ambientales son amplias. Por 
esta razón es necesario proveer de una canasta variada de alternativas tecnológicas que puedan ajustarse 
a los diversos contextos. 
Un caso de incompatibilidad con condiciones locales o dominio de recomendación se observa claramente 
en la comunidad de Jacopampa, Bolivia. En este caso, se introdujeron cosechadoras de papa de un surco 
con el fin de reducir la inversión en mano de obra y el tiempo de la familia destinado a esta labor. De 
acuerdo a las expresiones retrospectivas de los participantes en el grupo focal, las evaluaciones con 
hombres y mujeres mostraron alta satisfacción de los potenciales usuarios. Sin embargo, después de algún 
tiempo, la tecnología dejó de usarse a pesar de: a) ser de fácil operación y mantenimiento; b) estar 
disponible para los miembros de la comunidad (hombres y mujeres) mediante préstamos. La principal 
razón por la que dejó de usarse fue que el equipo funcionaba bien en los sectores cercanos al lugar del 
ensayo, con suelos francos; pero que en la mayor parte de las parcelas con suelos pedregosos no 
funcionaba bien. Esto nos muestra la necesidad de compatibilizar las características y recomendaciones 
de uso del equipo con las condiciones locales. 
3.3. Costo y facilidad de aplicación 
Un aspecto mencionado en todos los grupos focales, tanto por hombres como por mujeres, fue el costo 
de la tecnología. En general los agricultores y particularmente las mujeres, buscan minimizar costos y 
tienden a preferir tecnologías que son baratas o no requieren inversión de recursos. Las excepciones a 
esta preferencia se presentan cuando se trata de cultivos de alta importancia económica, destinados al 
mercado, o cuando el sistema productivo así lo requiere. Este es el caso antes citado del uso de tractor en 
Chiarumani, Bolivia, o el caso del uso de semilla certificada de categorías altas para la venta de semilla en 
                                                          
1 El dominio de recomendación es el ámbito socio-económico, ecológico y productivo para el cuál se recomienda 





Jacopampa, Bolivia. En estos casos, por la importancia de los factores antes citados, tanto hombres como 
mujeres prefieren la eficiencia por encima del costo. Este caso muestra claramente que existen 
interacciones entre los atributos tecnológicos y otros factores. 
Algo similar ocurre con la facilidad de uso de las tecnologías. En los grupos focales de Ecuador y Perú 
hombres y mujeres priorizan las tecnologías de fácil aplicación, pero frente a problemas fitosanitarios y 
de plagas que ponen en riesgo la totalidad de su producción, optan por procesos más complejos como la 
elaboración de bioles, enmiendas de suelo y/o el uso de productos agroquímicos. 
4. Factores externos 
Los factores externos son en esencia los factores de producción y elementos de contexto que viabilizan el 
acceso a tecnología. En algunos casos, la utilidad y contribución de las tecnologías es evidente, pero su 
implementación requiere de insumos o servicios a los cuales no puede accederse fácilmente y esto 
dificulta la potencial adopción de la tecnología a pesar de todos los beneficios que esta pudiera traer tanto 
para hombres como para mujeres. Mucha de la literatura se enfoca en el efecto que tiene el acceso a 
estos insumos y servicios para promover o limitar el acceso a tecnología por parte de hombres y mujeres. 
Un elemento importante a tomar en cuenta es que las mujeres en general tienen menor acceso a estos 
factores, lo que incide negativamente en su capacidad de adoptar nuevas tecnologías. 
 
Figura 4. Factores externos que inciden en la adopción de tecnología por hombres y mujeres 
 
Fuente: Elaboración propia. 
4.1. Tierra 
La tierra es el principal factor de producción para los agricultores y agricultoras en todas partes del mundo. 















comunal, familiar y/o individual, con algunas restricciones culturales para el acceso equitativo a este 
recurso por parte de las mujeres. Otros mecanismos de acceso, aunque menos frecuentes, incluyen la 
producción “al partido” y el alquiler (renta). Esta es una situación favorable cuando se compara con las 
condiciones de acceso en otras regiones del mundo. Sin embargo, a pesar de existir arreglos favorables, 
la tierra es un recurso limitado. La división de la tierra para herencia de padres a hijos, ha dado lugar al 
minifundio sobre todo en regiones con elevado potencial productivo. Esto limita las posibilidades de 
producir extensivamente o diversificar la producción agrícola. Sin embargo, a partir de los resultados del 
estudio se infiere que el acceso a tierra (tamaño y condición) influye en el tipo de tecnología a ser 
adoptada y en la potencial adopción por parte de agricultores y agricultoras. 
Las condiciones de tenencia y tamaño de la tierra a la que acceden los agricultores y agricultoras de las 
comunidades que participaron en el estudio, en Bolivia, Ecuador y Perú, son similares. La extensión de 
tierra reportada varía entre 0,5 y 2 ha, reportándose en todos los casos el uso individual de la tierra. 
Adicionalmente, se reportaron pocas variaciones en las condiciones y tamaño de la tierra entre hombres 
y mujeres. Sin embargo, es importante resaltar que, según el conocimiento de técnicos locales, el tamaño 
de tierra en el caso de Jacopampa y Chiarumani, Bolivia, es mayor al reportado por los agricultores, 
promediando las 5 ha. 
En este contexto, se observa que el tamaño de los predios agrícolas puede definir el tipo de tecnología 
usada. En la comunidad de Vaqueria, Ecuador, hombres y mujeres afirman haber dejado de usar yunta 
para preparar el suelo porque, a pesar de que esta tecnología facilita y agiliza el trabajo, sus predios 
agrícolas son muy pequeños y han dejado de criar bueyes. Algo similar ocurre con el uso de tractor que 
es reportado por hombres y mujeres como una tecnología eficiente para la preparación de suelos, pero 
que por su elevado costo no se utiliza en terrenos de menor tamaño como los manejados en Ecuador 
(Achullay, Basquitay Quillincocha, La Vaqueria). Por otro lado, en predios de mayor tamaño se busca 
utilizar tecnologías menos intensivas en mano de obra. Esto se observa claramente en la comunidad de 
Chiarumani, Bolivia, donde se prioriza el uso de tractor para labores agrícolas como roturado, barbecho, 
siembra, aporque e incluso cosecha de papa, debido a que las parcelas son de mayor tamaño. En estos 
casos, tanto hombres como mujeres alquilan el servicio porque el producto está destinado al mercado. 
Si bien distintos estudios muestran relaciones inversas entre tenencia de tierra y adopción de tecnología, 
es también importante resaltar que muchas de las tecnologías evaluadas cuantitativamente estaban 
diseñadas para la producción extensiva. En este marco, las mujeres que en distintas regiones del mundo 
enfrentan mayores dificultades para acceder a la tierra, pueden presentar también menores niveles de 
adopción.   
A partir de los resultados generados en los grupos focales, donde la tenencia y tamaño de la tierra es 
relativamente similar entre hombres y mujeres, se puede inferir que no es necesariamente el tamaño de 






4.2. Trabajo – mano de obra 
El acceso a mano de obra es un factor que puede incidir en la adopción de tecnología. En zonas con 
disponibilidad de mano de obra a precios accesibles, es mucho más probable que se adopten tecnologías 
que requieren el uso intensivo de mano de obra. En contraposición, es más probable que se adopten 
tecnologías que reducen el uso de mano de obra en regiones donde el acceso a este factor de producción 
es limitado.   
Por otro lado, es importante resaltar que la participación de hombres y mujeres en el mercado laboral 
varía en función a múltiples factores internos y externos, que deben ser analizados antes de diseñar una 
tecnología que reduzca o incremente el uso de mano de obra, ya que podría tener efectos adversos en 
hombres y/o mujeres según su participación en el mercado laboral. 
En las distintas comunidades que formaron parte del estudio, se observó que el acceso a mano de obra 
es una de las principales restricciones para la adopción de tecnología. Debido a las elevadas tasas de 
migración temporal y/o permanente de los hombres, las mujeres quedan a cargo tanto de las tareas del 
hogar como de la producción agrícola y tienden a depender de la mano de obra familiar para las distintas 
tareas agrícolas. Consiguientemente, para los cultivos de seguridad alimentaria o menor importancia 
comercial tanto mujeres como hombres priorizan tecnologías que minimizan el uso de mano de obra.  
En el caso de Tiahuanacu en Bolivia, la producción de quinua es manejada principalmente por mujeres en 
parcelas pequeñas y para el autoconsumo, por lo que no se observa adopción de tecnología que requiera 
la inversión de recursos económicos o uso intensivo de mano de obra. En el caso de Jacopampa, Bolivia, 
se observa un fenómeno diferente con el mismo cultivo. En esta comunidad hombres y mujeres 
comparten la responsabilidad de producir semilla certificada de quinua, con un alto valor económico. Por 
esta razón se trabaja en superficies mayores, se adquieren insumos (semilla de calidades altas) y se 
emplea mucha mano de obra para la cosecha y trilla del producto. Esto muestra un uso diferenciado de 
insumos (capital, trabajo, tierra) en función a las condiciones productivas del contexto, la importancia del 
cultivo y su destino. 
Por lo tanto, a partir de los hallazgos del presente estudio se infiere que, si bien el acceso o disponibilidad 
de mano de obra influye, no es el principal factor que determina la potencial adopción de una tecnología. 
4.3. Capital 
El acceso a recursos financieros, sea en forma de crédito, ahorro, ingresos, o a recursos físicos como 
maquinaria o infraestructura, influye positivamente en la potencial adopción de tecnologías que 
requieren inversión como tractores, arados, maquinaria, y otros. En el caso particular de las mujeres, el 
menor acceso a capital que estas tienen se combina con la baja escolaridad y autoestima, limitando mucho 
más la adopción de tecnologías que requieren inversión y operación especial como es la maquinaria 
agrícola. Sin embargo, el estudio muestra que la inversión de capital por hombres y mujeres es factible y 
viable dependiendo de la tecnología y de otros factores de contexto como la importancia del cultivo, el 





La disponibilidad de capital y mano de obra son factores que inciden en la potencial adopción de 
tecnología. En Conayca, Perú, los hombres afirman utilizar barreras de plástico para controlar el gorgojo 
de los Andes porque cuentan con material (plástico) para su implementación. Las mujeres por su parte 
afirman no aplicar la práctica porque requiere mucha mano de obra. Sobre esta misma tecnología, las 
mujeres de Mariscal Cáceres, Perú afirman que no la usan debido al costo del insumo (plástico) y la 
contaminación que genera posteriormente. Los hombres en Mariscal Cáceres, por su parte, afirman no 
usar la práctica debido al sistema de rotación en Laymes que ubica las parcelas a grandes distancias. En 
estos dos casos se observa la interacción de factores como capital (recursos – costo), mano de obra, 
percepción y características del sistema productivo, interactuando para definir la adopción y no adopción 
de una determinada tecnología por hombres y mujeres. 
Otro ejemplo de prioridad del uso de tecnologías que requieren fuerte inversión de capital es el uso de 
tractor en Chiarumani, Bolivia, donde hombres y mujeres priorizan su uso a pesar del elevado costo, 
debido a las condiciones productivas (mayor extensión en los cultivos), a la importancia del cultivo y su 
destino (producción de papa para el mercado). 
Este proceso de interacciones para definir la potencial adopción es común en factores como tierra, capital 
y trabajo. No es la condición de acceso a tierra, capital o trabajo por si sola la que determina en último 
grado la potencial adopción, sino la interacción entre factores. Esto, a diferencia de otros factores como 
roles de género, importancia del cultivo o destino de la producción, que pueden llegar a ser determinantes 
cada uno por si solo al momento de tomar decisiones de uso de una determinada tecnología. 
4.4. Accesibilidad física (vial, comercial) 
Las condiciones de acceso vial y/o comercial son también un factor que puede determinar la potencial 
adopción de tecnologías que requieren el uso de insumos productivos o movilización de algún tipo. Este 
factor tiene un efecto más marcado en el caso de las mujeres ya que estas tienen limitaciones adicionales 
para la movilización y acceso a mercados, principalmente por sus roles productivos y reproductivos en el 
hogar. 
En el grupo focal de Jacopampa, Bolivia, se observa claramente que las dificultades de acceso a insumos 
productivos afectan negativamente la potencial adopción de tecnología por hombres y mujeres. Según el 
relato de los propios agricultores y agricultoras, una de las tecnologías más difundidas entre productores 
paperos en el altiplano central de Bolivia es la producción y uso de semilla de calidad. Un grupo de 
agricultores que produce y comercializa semilla certificada de quinua reconoce que la semilla de calidad 
contribuye a mejorar la productividad agrícola. Al ser comercializadores de semilla de quinua empezaron 
un proceso de uso de semilla de calidad en otros cultivos. Los hombres reportaron que adquirieron semilla 
de papa para sus parcelas, sin embargo, tuvieron que viajar hasta las zonas productoras de semilla 
ubicadas a más de seis horas de distancia de sus comunidades, para adquirir el producto. Esto tiene 





Al relatar estas dificultades, agricultores y agricultoras lamentaron el hecho de que no exista accesibilidad 
comercial a la semilla en los centros poblados cercanos a sus comunidades. Por otro lado, las mujeres 
reportaron que para cultivos que ellas manejan en rotación como: cebada, avena y haba, no se encuentra 
semilla en ferias locales y ellas tienen mayores dificultades para desplazarse a buscar semilla, por lo que 
no intentaron buscarla. Esto muestra que la accesibilidad afecta tanto a hombres como a mujeres, pero 
su efecto se intensifica en función a condiciones particulares como los roles de género. 
En forma similar, los agricultores hombres de la comunidad de Mariscal Cáceres, Perú, afirman conocer 
los beneficios del uso de barreras de plástico para el control de gorgojo de los Andes en papa, y afirman 
contar con acceso al material necesario. Sin embargo, en el marco de su sistema productivo en Laymes, 
se tienen múltiples parcelas productoras que se encuentran ubicadas a grandes distancias y con 
accesibilidad vial limitada. Esto impide que puedan trasladar los rollos de plástico, instalar y monitorear 
las barreras en sus parcelas con suficiente facilidad cada año.   
4.5. Acceso a información 
El acceso a información que incluye diversos medios como radio, televisión, internet, servicios de 
extensión, entre otros, es un factor externo que puede promover o limitar la potencial adopción de 
tecnologías. Pero, a la vez, el acceso a la información, sobre todo para las mujeres, puede depender de 
factores internos como baja escolaridad, idioma, restricciones culturales a la movilización o participación 
en eventos, entre otros.  
Tanto agricultores como agricultoras mencionan que en algunos casos conocen de la existencia de algunas 
tecnologías y tienen disponibilidad de acceso, pero no las usan. En un caso particular en la comunidad de 
Jacopampa, Bolivia, una agricultora mencionó que recibió el producto “Matapol Plus” como premio en 
una feria, pero no recibió ninguna explicación o acompañamiento para su aplicación. Ella sabe que debe 
usarse para el almacenamiento de papa, pero desconoce sus características (si es tóxico o no), no sabe 
cómo aplicarlo y no tiene clara la utilidad final del producto o los beneficios en el control de la polilla de 
la papa en almacén. Por este motivo tiene el producto en casa, pero no lo usa. Profundizando en el caso 
anterior se observó que la bolsa de “Matapol Plus” tiene una etiqueta que describe en detalle la utilidad 
y modo de uso del producto. Esto nos muestra que el acceso a información es a su vez influenciado por 
factores como el nivel de escolaridad, que en el caso de las mujeres es más bajo. 
Sin embargo, los resultados de la investigación nos muestran también que no es el nivel educativo por si 
solo lo que influye en la adopción de tecnología, sino la interacción de este factor con la posibilidad de 
acceder a información escrita o técnica. Por ejemplo, en el caso de Chiarumani, Bolivia, tanto mujeres 
como hombres afirmaron usar productos químicos y naturales para el control de plagas por haber recibido 
información sobre la temática. De la misma manera, las mujeres de baja escolaridad que solamente 
usaban el idioma aymara en Jacopampa, Bolivia, habían adoptado tecnologías para el control de plagas 
como los repelentes naturales y karate, debido a que recibieron capacitación y asistencia técnica en 
idioma nativo. Esto nos lleva a inferir una vez más que, al igual que el nivel educativo, el manejo de idiomas 





TERCERA PARTE.- Conclusiones y recomendaciones generales del estudio 
La investigación llevada a cabo en este estudio tuvo el objetivo de identificar los factores que según las 
voces y percepciones de los hombres y mujeres que participaron en la investigación influyen en la 
adopción de tecnología agrícola diferenciada por género, y al mismo tiempo, brindar insumos sobre como 
considerar las diferencias de género al momento de diseñar y difundir una tecnología agrícola en sistemas 
agrarios de la región andina que basan su producción en el cultivo de papa.  
Los resultados del estudio muestran que la potencial adopción de una tecnología agrícola no es neutral al 
género y que los distintos factores influyen de forma diferente en las decisiones de adopción de hombres 
y mujeres.   
Un hallazgo de este trabajo de investigación nos muestra que estos factores no actúan de manera 
independiente, sino que es la interacción incrustada entre ellos la que realmente determina la potencial 
adopción de una tecnología por parte de un hombre o de una mujer. Con el fin de entender y analizar los 
diferentes factores y sus interacciones, se han agrupado factores de influencia en tres niveles, según su 
tipología. En un primer nivel están los factores internos, como por ejemplo las características del contexto 
productivo, elementos culturales, históricos y educativos, además de los roles de género específicos. Estos 
factores pueden tener un efecto mayor o prioritario sobre las decisiones de adopción de tecnología. En 
un segundo nivel de importancia en términos de influencia, están los atributos intrínsecos de la 
tecnología, que incluyen las características técnicas y de operación, además de los cultivos a los cuales se 
destina una tecnología específica. En general, se observa que estos atributos pueden tener un rol 
determinante solamente bajo condiciones específicas de factores internos. Finalmente, un tercer nivel de 
influencia está dado por los factores externos que incluyen, por ejemplo, acceso a tierra, capital y trabajo, 
acceso a información y accesibilidad física. Este tercer nivel tiene influencia en la potencial adopción de 
tecnología en función a la configuración de los otros dos niveles.  
La evidencia captada a través del estudio nos muestra también que el cómo y en qué medida influye la 
interacción de factores en la adopción, depende de las percepciones, experiencias, preferencias y 
prioridades establecidas por hombres y mujeres; y que estas varían de acuerdo a los roles de género 
definidos en cada contexto y cultura.   
El estudio nos permite observar que la tecnología conlleva sesgos de género que deben ser considerados 
desde su diseño, validación y difusión. El potencial efecto de estos sesgos puede ser minimizado tomando 
en cuenta los factores internos considerados en este estudio, por dos razones centrales: a) el elevado 
nivel de influencia de los factores internos; y b) el efecto de interacción de estos factores internos con 
factores externos y atributos de la tecnología. Este parece ser un punto crucial a ser tomado en cuenta 
por los programas de investigación. 
En línea con la literatura que analiza las restricciones de acceso de las mujeres a tecnología agrícola, que 
enfatiza las limitaciones de acceso a factores de producción, el presente estudio muestra que estas son 
un fuerte impedimento para la potencial adopción de tecnología. Esto es válido para la generalidad de los 





internos y/o atributos tecnológicos es mayor y puede incluso revertir las limitaciones de acceso a factores 
externos que incluyen recursos productivos como tierra, capital y trabajo; acceso (vial, comercial) y acceso 
a información en general.  
Finalmente, hay que resaltar que este estudio nos da una primera luz sobre la importancia de considerar 
las diferencias de género al momento de diseñar y difundir diferentes tecnologías agrícolas. En este 
sentido, futuras investigaciones pueden aportar en la definición de un marco conceptual que permita 
estudiar de forma sistemática y estructurada la interacción entre los diferentes factores que influyen en 
la adopción de tecnologías agrícolas; analizando cómo estas interacciones varían de acuerdo a las 
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El trabajo en los grupos focales se dividió en dos partes: 
En la primera parte se presenta una historia que motiva la generación de preguntas relacionadas con la 
potencial de adopción de tecnologías. En la segunda parte se trabaja sobre los resultados logrados en la 
primera etapa, entrando en profundidad para identificar los factores y atributos de origen, y la prioridad 
de cada uno en la adopción y no-adopción. 
Dependiendo de la hora del día, antes de empezar la segunda parte, se puede invitar un breve refrigerio. 
Por tanto, la agenda de los grupos focales se detalla a continuación: 
Tarea Tiempo aproximado 
Presentación de lo que se hará y el por qué 5 minutos 
Desarrollo de la primera parte (Pasos 1-4) 45 minutos 
Refrigerio 15 minutos 
Desarrollo de la segunda parte (Pasos 5-7) 45 minutos 
 














PRIMERA PARTE: Entendiendo el uso general de la tecnología 
Antes de empezar se colocan, a vista de los participantes, un papelógrafo con una historia y un 
papelógrafo que lleve el título de “Prácticas tecnologías agrícolas”: 






Antes del taller, también se preparan tarjetas con los nombres de las prácticas / tecnologías que 
fueron promovidas por IssAndes o de las que sabemos que fueron difundidas en las zonas, éstas 




Se lee la historia que presenta el papelógrafo D: 
(ejemplo) 
 
Doña Valentina fue a visitar a su vecino Juanito y lo encontró en su parcela 
poniendo cintas a las plantas de papa.  
Valentina: Buen día Juanito, ¿qué estás haciendo? 
Juanito:  Buen día Valentina, te cuento que he ido a 
unas capacitaciones y he aprendido nuevas 
cosas para tener mejor papita y mejor 
semilla. 
Valentina: …Qué bueno, pero y ahora ¿qué estás 
haciendo pues? 
Juanito:  Estoy marcando las mejores plantas de mi 










mejores papitas y esas las voy a guardar para 
que sea mi semilla. 
Valentina: ¡Ah! Y ¿qué otras cosas nuevas haces ahora pues para mejorar la 
producción de tus productos (papa, leche, hortalizas, 
trigo….dependiendo del lugar)?  
Los protagonistas pueden cambiar cuando se trate del grupo focal con 
mujeres, dando a conocer que la mujer es la que se interesa por la práctica 




Al terminar de leer la historia se pregunta: 
¿Qué prácticas/tecnologías nuevas aplicará Don Juanito para mejorar la 
producción de sus alimentos: papa, leche, hortalizas, trigo? 
A medida que vayan respondiendo se colocan las tarjetas de las 
prácticas/tecnologías agrícolas que mencionan, en el papelógrafo. 
Se recomienda colocar las tarjetas en el orden en que son mencionadas, esto 
dará una idea de cuáles son las que más recuerdan y si es que coinciden con las 
que más usan. 
Una vez que los/las participantes terminen de mencionar las 
prácticas/tecnologías, se incluyen en la lista las prácticas que no fueron 
nombradas pero que sabemos que fueron promovidas en la zona. Luego se 
hacen las siguientes preguntas: 
o ¿Qué prácticas son las que más aplican y por qué?  
 
o ¿Qué prácticas no aplican, pero les gustaría aplicar y por qué?  
 
o Respecto a las prácticas que quedaron sueltas se pregunta ¿por qué no 












Tecnología   Cultivo          Porque 
 
                        Trigo 
 
                     Hortalizas 
 
 
                        Papa                 
Paso 3  
Profundizando 
las razones de 




En este caso se continúa escribiendo en el papelógrafo el porqué de las 
respuestas dadas, para profundizar las razones de adopción o no adopción de 
una tecnología.  
Las razones pueden estar relacionadas a atributos o factores. Los atributos que 
influyen hacen referencia a la tecnología misma (por ejemplo: porque es fácil 
de aplicar, porque es rápida de aplicar, etc.); los factores pueden ser efectos 
de algunos atributos o razones externas a la tecnología misma (factores 
sociales, culturales, económicos, etc.), como no tener acceso a crédito, a mano 
de obra, a caminos para transportar sus productos, etc. 
Por lo tanto, se busca entender en profundidad si la razón expuesta es una 
causa de origen o si es una consecuencia de otro factor o de un atributo de la 
tecnología. Por este motivo se profundiza formulando la pregunta ¿Por qué? 
Por ejemplo, si la razón mencionada fue… 
• “es difícil de aplicar” 
• ¿Por qué es difícil de aplicar? 
• “Porque tenemos que pagar a jornaleros para aporcar otra vez” 
• ¿y cuánto cuesta el jornal? 
• “Depende de la época a veces es 80 y a veces 120 pero es difícil 
conseguir mano de obra” 
• ¿Pero con lo que se cosecha no alcanza para pagar los jornales? 
• No, es que nosotros producimos papa para comer no para vender 
entonces no alcanza para pagar los jornales… Además, cuando se hace 






A partir de esta entrada en profundidad el facilitador puede extraer los 
siguientes factores y atributos: 
• Acceso a mano de obra 
• Efecto de la tecnología 
• Tipo de cultivo (comercial, seguridad alimentaria) 
Este ejercicio se repite para cada una de las justificaciones tanto para el uso 
como para la no adopción de una tecnología. 





A partir de los resultados obtenidos en el paso anterior se seleccionan por 
separado atributos de la tecnología y factores que influyen en la adopción. 
Por claridad se transcriben los atributos y los factores mencionados en un 
nuevo papelógrafo.  
Este listado es sometido a dos valoraciones. 
1. Valoración de los factores o atributos que influyen más para que la 
tecnología sea adoptada. 
2. Valoración de los factores o atributos que influyen más para que la 
tecnología NO sea adoptada. 
Se aplica la técnica de las 100 unidades para realizar una valoración de 
factores y atributos. Para la valoración se utiliza la técnica de las 100 
unidades (100 granos de maíz). Se le entrega los 100 granos al grupo de 
personas y se le pide que reparta los granos entre los factores o atributos 
que influyen más para que una tecnología sea adoptada. Lo mismo se hace 





Se compara el efecto entre factores y atributos 
Después de la valoración se realiza una verificación de las implicancias, 
formulando las siguientes afirmaciones, se promueve un diálogo abierto. 
• ¿Si una tecnología es 1, 2 y 3 (mencione los atributos que influyen en 
la adopción) entonces ustedes la usarían, aunque 1, 2, 3 (mencionar 
los factores que influyen en la NO adopción)? 
• ¿Si una tecnología es 1, 2 y 3 (mención a los atributos que influyen 
en la NO adopción) entonces ustedes no la usarían, aunque 1, 2, 3 





Esta sección permitirá entender las prioridades comparativas entre atributos 







Entrevista a técnicos sobre adopción y difusión de tecnologías agrícolas 
Nombre .............................................................................. Sexo ..................................................... 
Institución .......................................................................... País ....................................................... 
Región ................................................................................ Fecha ................................................... 
1. ¿Cuál o cuáles son los principales cultivos para hombres y mujeres en su región? Enumere hasta 
tres en orden de importancia. 










2. ¿Cuál o cuáles son las tecnologías/prácticas más usadas por hombres y mujeres para el o los 
cultivo(s) más importante(s) en su región de intervención? ¿Y por qué?  
3. ¿Qué tecnologías/prácticas fueron difundidas, pero no fueron adoptadas por hombres y mujeres? 
¿Y por qué? 
 
LLENAR LA TABLA ABAJO CON LA INFORMACIÓN QUE BRINDA EL INFORMANTE. 
CULTIVO 1*:  
Tecnologías/prácticas usadas  
H: hombre; 
M: Mujer; A: 
ambos 










M: Mujer; A: 
ambos 











4. ¿Cuáles cree usted que son las principales razones que influyen en la adopción de 
tecnologías/prácticas por hombres y mujeres? Enumere hasta 6 razones en orden de importancia. 
(Ejemplo: la seleccionadora es muy pesada para que las mujeres la usen, la seleccionadora solo 
sirve para papas redondas, no para las alargadas que tienen en una determinada zona, etc.) 
 
Razones que influyen en la adopción de 
tecnología por hombres 
Razones que influyen en la adopción de 















5. ¿Considera usted que los medios a través de los cuáles se difunde la tecnología influyen en su 
posterior adopción o uso por parte de hombres y mujeres? ¿Por qué? 
 
